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Постановка проблеми
Папір є одним з основних ви
тратних матеріалів технологіч
ного процесу виготовлення дру
кованої продукції, зокрема книж
кової. Його вибір залежить від
характеру продукції, методу дру
ку, а задля отримання якісних
видань також важливим є дотри
мання не тільки таких його харак
теристик, як розмірноструктур
них, композиційних, фізикоме
ханічних, оптичних, гідрофіль
них, гідрофобних, хімічних, а й
друкарськотехнічних властиво
стей, до яких відносяться: маса
1 м2, щільність, гладкість, білість,
ступінь проклейки, розривна
міцність, деформація при зволо
женні та висушуванні, відносна
вологість, стійкість до агресив
ного середовища, вологостій
кість, поверхнева міцність тощо.
Отже, у книжковому вироб
ництві папір є не лише основною
сировиною, але й вирішальним
чинником у розрахунку собівар
тості книжкової продукції (50 % у
складі витрат). Він складає у
вартісному вираженні більшу ча
стину обороту друкарні у потоці
матеріалів і являє у кількісному
вираженні найбільший об’єм по
ставок [1, 2].
Аналіз попередніх 
досліджень
Вибір паперу для отримання
якісних видань, зокрема книж
кової продукції, зумовлений оп
тимальним рівнем його фізико
технічних і друкарських власти
востей, підготовкою паперу до
друкування та дотримання умов
його зберігання, а також визна
чається такими чинниками, як
дизайн видання; технологія ви
готовлення; рівень складності
зображень і вимоги до якості
друку; орієнтовний термін екс
плуатації видання; комерційна
доцільність [3].
Отже, особливості техноло
гічного процесу одержання які
сних відбитків у різних методах
друку зумовлюють специфічність
властивостей друкарського па
перу, який повинен задовольня
ти вимоги, що є загальними для
всіх видів паперу, а саме: висока
механічна міцність поверхнево
го шару, що забезпечує нор
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мальні умови процесу друкуван
ня та довговічність використан
ня друкованої продукції без
помітного її руйнування; відсут
ність пилення; незасміченість —
кількість смітинок площиною
0,1—0,5 мм2 на 1 м2 паперу;
товщина, щільність, структура та
інші властивості паперу повинні
бути однорідними не лише у па
пері одної партії, але й усере
дині кожного аркуша; мінімаль
на деформація при зволоженні
під впливом розтягувальних зу
силь, а вологість у межах 6—8 %;
висока міцність на розрив у зво
ложеному стані, мала здатність
абсорбції по відношенню до во
ди; аркуші паперу повинні мати
чітку прямокутну форму (косина
аркуша не повинна перевищува
ти 2 мм; обріз країв паперу по
винен бути чистим і рівним; ар
куші паперу не повинні мати
складок, зморшок, плям, сму
жок, отворів, надривів та інших
пошкоджень) [4].
При цьому рівень якісних по
казників властивостей паперу
повинен змінюватися у широких
межах, залежно від виду і при
значення видань, від особливо
стей устаткування. Конкретні по
казники якості повинні відпові
дати нормам, які вказані в стандар
тах по кожному виду паперу [5].
Виходячи з вище зазначених
вимог до властивостей і умов
вибору паперу, і враховуючи
важливість своєчасного забез
печення книжкового виробниц
тва витратними матеріалами,
що є неодмінною умовою нор
мальної їх роботи, тому налаго
дження ефективної системи по
стачання паперу є актуальною
потребою кожного сучасного
книжкового підприємства.
Мета роботи
Визначення проблем поста
чання і використання паперу
книжкового виробництва задля
раціональної організації мате
ріальнотехнічного забезпечення.
Результати проведених 
досліджень
Сучасні підприємства з виго
товлення книжкової продукції
стикаються із такими проблема
ми постачання паперу:
1) затримання (випереджен
ня терміну) надходження паперу
на виробництво через недобро
якісну роботу постачальника,
невірне визначення виробниц
твом дати надходження товару;
2) невірна кількість сировини
через помилку постачальника
або підприємства;
3) незадовільна якість мате
ріалу через ненадійного поста
чальника, невірну заявку самого
виробництва.
4) транспортні проблеми —
механічні пошкодження мате
ріалу при порушенні умов транс
портування, а саме — розрив
паперу, його забруднення, пе
ребування у надвологому або
надсухому повітрі тощо.
Будьяка з вище перерахова
них проблем може спричинити
збій у роботі підприємства (його
зупинку), втрату замовника(ів),
репутації підприємства, фінан
сові втрати.
Вирішенням цих проблем є
організація матеріальнотехніч
ного забезпечення виробниц
тва, пошук надійних постачаль
ників та створення з ними довго
строкової співпраці.
У логістиці постачання дру
карні папером враховується ряд
об’єктивних факторів:
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— виробництва, що виготов
ляють папір, є об’ємними та ма
ють у своєму складі технологічні
пристрої, що відрізняються за
продуктивністю, часом прила
годження, завантаження тощо;
— коливання цін на паперо
вому ринку;
— необхідність у гнучкому ке
руванні складськими запасами.
Складністю у паперовій ло
гістиці є те що, технологічний
маршрут у друкарнях є ди
намічним і часто у виробництві
спостерігаються порушення у
строках виготовлення накладу
через зміни вимог клієнтів,
труднощів з постачальниками
чи технічні проблеми. Іншою
проблемою є той факт, що папір
закуповується у великій кіль
кості за вагою (рулонний папір в
основному, а аркушевий за кіль
кістю аркушів). Однак, в зв’язку
з тим, що велике значення має
питома вага паперу, її коливан
ня при постачанні можуть вик
ликати збої внаслідок прора
хунків у замовленні. В результаті
між постачальниками паперу та
друкарнею ведеться постійна
робота по узгодженню умов по
стачання і якості паперу.
Добре організоване мате
ріальнотехнічне постачання за
безпечується необхідною доку
ментацією по паперу, із вхідним
контролем товару, вибірковим
контролем у лабораторії якості і
відслідковуванням проходжен
ня паперу від складу до дру
карської машини [2, 6].
При підготовці паперу до
друку необхідно проводити його
акліматизацію. Рулонний і арку
шевий папір в упаковці перед
друкуванням і перед розрізан
ням піддають за необхідності
температурній акліматизації.
Необхідність температурної ак
ліматизації виникає в холодну
пору року — взимку, ранньою
весною або пізньою осінню. При
зберіганні паперу в не опалю
вальних складських приміщен
нях. У середньому час аклімати
зації паперу без обдування
складає 7—8 годин. За наяв
ності інтенсивного обдування
час акліматизації скорочується
до 2—3 годин.
При недотриманні умов да
ного процесу виникають проб
леми із задруковуванням папе
ру, оскільки матеріал має підви
щену (знижену) вологість.
Рулонний папір після прове
дення температурної аклімати
зації звільняють від амбалажа, з
гільз видаляють пробки, з по
верхні рулону знімають зовнішні
пошкоджені або забруднені ша
ри паперу. При установці рулон
ного паперу у друкарську маши
ну витримують постійність фор
мату і відповідність маркування.
При нарізці аркушевого па
перу з рулонного підбираються
рулони паперу одного виду і ма
си, виготовлені одним підпри
ємствомвиробником, по мож
ливості однієї партії. Різаний з
рулонів аркушевий папір не
підлягає тривалому зберіганню і
повинен бути використаний в
найкоротші терміни.
Аркушевий папір, що посту
пає у пачках, кіпах або палетах,
після проведення при необхід
ності температурної аклімати
зації розпаковують безпосеред
ньо у друкарської машини при
укладанні паперу в самонаклад,
або у різальної машини, якщо
папір заздалегідь підрізається
на необхідний формат. Аркуше
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вий папір і відбитки між фарбоп
рогонами і друком лиця і зворо
ту доцільно зберігати у стопах,
вкритих вологонепроникними
чохлами. Така міра пояснюється
тим, що розпакований папір або
відбитки у результаті часто спо
стережуваних відмінностей у
відносній вологості повітря усе
редині стопи паперу і в примі
щенні друкарського цеху, як
правило, знаходиться у нерівно
важному стані з кліматом цеху,
тому з країв паперового аркушу
у пачці або у стопі починається
процес вологообміну.
Деформація паперу при зво
ложенні та висушуванні за ДСТУ
233494 складає у поперечному
напрямі волокон паперу: +2,2 %
— при зволоженні; –0,4 % — при
висушуванні.
Відносна вологість паперу
знаходиться в межах 2—6 %. А
так як для друку рекомендуєть
ся зволоження до 7—8 %, то для
уникнення статичної електри
зації та зменшення міцності, не
обхідно акліматизувати папір
перед використанням [3, 7, 8].
Папір слід зберігати у непош
кодженій упаковці у закритих
опалювальних складських при
міщеннях. У цехах підготовки
паперу і офсетних друкарських
цехах для якісного зберігання
паперу та для уникнення його
деформації при зволоженні,
доцільно підтримувати наступні
кліматичні умови: відносну воло
гість повітря у межах 40—60 %,
температуру повітря у холодну
пору року —18—22 °С при від
носній вологості повітря 45 %; у
теплу пору року — 19—23 °С при
відносній вологості близько 53 %,
добові коливання відносної во
логості повітря у цехах не по
винні перевищувати 10 % [4].
Щодо змісту робіт по ма
теріальнотехнічному забезпе
ченню виробництва на полігра
фічному підприємстві, то він
включає такі етапи, як визначен
ня потреб усіх видів матеріаль
них ресурсів та планування
періодичності їх постачання; ор
ганізацію матеріальнотехнічно
го забезпечення цехів, ділянок
та робочих місць; постачання
матеріалів на склади підпри
ємства; управління виробничи
ми запасами [2].
В сучасних умовах органі
зація оперативновиробничої
діяльності спрямована на за
безпечення узгодженості у ро
боті всіх ланок поліграфічного
підприємства з випуску конку
рентноспроможної продукції за
даної якості та об’єму, визначе
ними договорами із замовника
ми, за найкращого використан
ня усіх видів виробничих ре
сурсів.
Основна задача оперативно
го керування виробництвом —
встановлення та підтримання
певних кількісних співвідношень
між окремими частковими про
цесами виготовлення продукції
із метою забезпечення виконан
ня виробничого завдання у
встановлені строки із мінімаль
ними витратами матеріалів,
праці, часу та грошових засобів.
У сучасних світових системах
оперативного керування вироб
ництвом процес підготовки ви
робництва, технічного обслугову
вання матеріального забезпе
чення і організації руху пред
метів праці у виробництві взає
мопов’язані між собою у єдину
інтегровану систему.
Найвідомішими світовими
інтегрованими системами опе
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ративного керування виробниц
твом є дві системи, розроблені
в США, що спрямовані на скоро
чення строків випуску продукції
та зниження витрат виробництва
за рахунок скорочення складсь
ких запасів — MRP2 — система
планування виробничих ресур
сів, MAP — система реального
забезпечення матеріальних ре
сурсів; та дві японські системи
— «Канбан» та «Justintime»
(«Точно в строк»).
Система «Канбан» — систе
ма оперативного регулювання
виробничих запасів та матеріаль
них потоків між окремими під
розділами підприємства, збудо
вана за принципом витягування
предметів праці із попередніх
ділянок. Обов’язковою умовою
функціонування даної системи є
постачання винятково добро
якісних та бездефектних ма
теріалів і півфабрикатів. Основ
ною ідеєю системи є виробниц
тво деталей безпосередньо до
моменту подачі необхідного
півфабрикату. «Канбан» може
ефективно застосовуватися за
умови стабільної виробничої
програми підприємства, чого,
на жаль, важко досягти в умовах
сучасних українських ринкових
умов в поліграфії [6].
Основна ідея концепції «Точ
но в строк» заключається в на
ступному: якщо виробничий
розклад є заданим, то можна
так організувати рух матеріаль
них потоків, що всі матеріали,
компоненти і півфабрикати бу
дуть поступати в необхідній
кількості, в потрібне місце і точ
но до визначеного строку для
виробництва. При цьому стра
хові запаси не потрібні, тобто
мінімізуються складські площі.
Система «Точно в строк» являє
собою високо інтегровану сис
тему комплексного рішення ви
робничих проблем. Мета цієї
системи — скорочення витрат
виробництва за рахунок міні
мізації втрат та витрат ресурсів:
«нуль браку», «нуль переналаго
дження», «нуль простоїв», «нуль
підготовчозаключного часу» то
що. Філософія системи заклю
чається у неперервному вдос
коналенні виробництва, бороть
бі із витратами та різного роду
недоліками [6, 9—11].
Система MRP2 охоплює ке
рування матеріальним потоком
від закупівлі сировини до реалі
зації готової продукції та вклю
чає в собі підсистеми: прогнозу
вання збуту та закупок, керування
закупками, технічною підготов
кою виробництва, виробницт
вом, запасами, збутом, кальку
ляцію витрат, внутрішнього пла
нування, імітаційного моделю
вання процесів виробництва го
сподарчої діяльності, бухгал
терського обліку та фінансового
управління, керування контрак
тами, якістю продукції тощо. Да
на система є міжнародним
стандартом організації і керу
вання підприємством. Недолік
— погані адаптаційні можли
вості до умов реального вироб
ництва. Його можна усунути при
використанні системи реально
го забезпечення матеріальними
ресурсами МАР [2].
Висновки
Для раціональної організації
матеріальнотехнічного забез
печення виробництва, зокрема
книжкового поліграфічного під
приємства, необхідно вирішити
такі задачі: виявити номенклату
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ру матеріальних ресурсів; за
безпечити точну відповідність
між кількістю поставок та потре
бою в них; витримувати обґрун
товані строки закупівлі мате
ріалів та півфабрикатів; притри
муватись вимог виробництва
щодо якості матеріалів; забез
печити своєчасну доставку ма
теріалів у виробничі підрозділи
та на робочі місця (раціональна
організація складського та тран
спортного господарства полі
графічного підприємства).
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